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Sensació (creixent) d'imminkncia 
No cal ser cap sectari ni tampoc cap adepte a una o altra mena de mil.lenarisme. 
Ni  estar, dones, en tensa espera de lápocalipsi, de la parusia ni de res de láltre món. 
Perd cal recontixer que, en aquestes altures -o en aquestes fonddries-, qui més qui 
menys, per racionalista iper agndstic que sigui, experimenta en un o altre sentit, mal 
que tingui només a veure amb la intranquil.litat sobre com s'ho prendi-2 lórdinador 
personal, una certa expectativa davant lány propvinent. arribada de1 2000genera, 
fins i tot entre els més capfreds, un estat danim dferent a l'habitual en un altre 
tombant de data més convencional, encara que només sigui per reacció antitttica als 
deliris a que sens dubte donara lloc entre els més esperitats. 
En una tal conjuntura, de res no ha de servir recordar que un segle -o un 
mil.lenni- són convencions cronologiques absolutament aleatdries, pures possiblement 
des delpunt de vista aritrnttic, suggerents també des d ú n  de simbdlic -i no cal dir 
ja des d'un d'esottric-, pero n~for~osament dotades de cap signifcació irnmanent ni 
de cap validesa conceptualper entendre elflux deis esdeveniments. O dit nltrament: el 
coneixement histdric sap de períodes deteminablesper causa de fets molt diversos, no 
pas de llesques cronologigues tallades amb números rodons. Existeixsi de cas un període 
que va des de l'esclat de la Gran Guerra el 1914fins a la caiguda delMur el 1989, no 
pas un segment significatiu per si mateix que abasti de lány 1900 (o 1901)fins al 
2000 (o 2001). 
Tot i amb aixd, la sensació d'immintncia es traduird segurament, també, en 
valoracions més que menysprocustianes sobre qut cosa hagin pogut ser, posem per cas, 
la llengua i la literatura catalanes al llarg del segle xx (no d'en~d ldbdicacid del 
Noucentirme fins a I'acabament de la dictadura franquista o d'enca la irrupció de 
«LAveng»fins a alld que puguin deparar-nos els primers lustres del segle M). 
Eh Marges, 64. 1999 
I ,  sempre dins aquest clima de falsa excepcionalitat, esta possiblement destinada a 
sembrar un$ror digne del mil.lenarisme rnés intransigent laprojectadapublicació de 
dues obres -programadesper aparkixer el2000per raons depura mechnica editorial, 
no par dáfany per consumar-hi cap apoteosisimbdlica- concernents de manera especial 
la literatura dáquestpetitpais. 
Lúna és la reedició, corregida, augmentada iposada al dia, del Diccionari de la 
literatura catalana publicat el 1979 sota la direcció de Joaquim M o h  i de Josep 
Massot i Muntaner. Láltra és igualment una reedició) actualitzada, del Qui ts qui a 
les lletres catalanes aparegut el 1990 sota elpatrocini de la Institució de les Lletres 
Catalanes. 
Si hem de jutJarpels esgarips que, en elseu respectiu dia, va ocasionar entrepart 
destacada de la fauna plumíj5ra local lédició de totes dues obres, aixi com, rnés 
recentment, pels planys en que s'ha desfet certa escriptoressa en veurej absent dún  
simple manual escolar sobre literatura catalana contemporhnia, podem ben concloure 
que la representacid, a cava11 de la farce i de la pikce grotesque, tragicdmica en 
qualsevol cas, esta ben servida. 
Quanta de gent no comptarh, amb hnim escrupolosament comparatiu, 
minuciosament analític) el nombre de ratlles, mots, espais, fonemes, de les entrades 
que li hauran estat respectivament dedicades a ella i a tal o tal altre colalega! Quant de 
critic i dérudit noprocedirh sernblantmentper esbrinar si lautor o lóbra o el moviment 
objecte dels seus neguits investigatoris surt rnés o menys ben parat que léstudiat per 
aquell o aquell altre professional del gremi! Quantes esquingades de vestidures no hi 
haurd per veure, quants de blasrnes per sentir, quants de retretsper escoltar! 
Independentment de la major o menor competkncia amb quk se saldi la reconfeccid 
de totes dues esperades -i, en principi, útils- obres, el numeret que sórganitzarh a 
propbsit déllespot ser, un cop més, una de tantes il.lustracions simptomhtiques de la 
condició minoritzada en que mal vegeta la producció literaria autbctona (com més 
pocs, rnés malavinguts; o, tam'bé, com rnés justets, més pretensiosos). 
Davant tanta vanitat previsible i tanta envegeta mesquina (que la sindrome 
dácabament i de comengament dáquest no-esdeveniment designat amb el guarisme 
2000 no f a  sinó agreujar), és, a més de certament extemporani, gaire ingenu -o 
impertinent- invocar el vers JHoraci «nec vixit male qui natus moriensque fefellit)) 
(Epístoles, 1, m i ,  10) o, en versió confersional, el «si vis utiliter aliquid scire et 
discere, ama nesciri et pro nihilo reputari)) del Kempis (Imitació del Crist, 1, 2, 
in? 
